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PT. Global Carfix Indonesia memiliki kegiatan bisnis utama yaitu jasa 
perbaikan dan perawatan semua jenis mobil dan merk yang memiliki beberapa 
cabang. Bengkel Carfix WR. Supratman adalah bengkel terbesar yang dimiliki 
oleh PT. Global Carfix Indonesia pada saat ini, pendapatannya mencapai 800 juta 
rupiah tiap bulannya, walaupun mempunyai profit tertinggi tetapi produktivitas 
pada bengkel ini memiliki peringkat yang buruk dibandingkan bengkel lainnya, 
yaitu peringkat 10 atau 2 ter-bawah, hal ini yang menjadi alasan peneliti 
mengambil tema ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Analytic 
Hierarchy Process dan Rating Scale untuk mengukur ulang tingkat kinerja 
mekanik, mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh pada produktivitas 
mekanik untuk dievaluasi, mendiskripsikan bagaimana tingkat penilaian kinerja 
karyawan melalui metode Analytic Hierarchy Process dan Rating Scale untuk 
memberikan usulan perbaikan terkait peningkatan kualitas kinerja karyawan pada 
bengkel Carfix W.R Supratman. 
Kata Kunci: AHP, karyawan, penilaian kinerja, Rating Scale 
Abstract 
PT. Global Carfix Indonesia has its main business activities, namely 
repair and maintenance services for all types of cars and brands which have 
several branches. Carfix WR repair shop. Supratman is the largest workshop 
owned by PT. Global Carfix Indonesia at this time, its income reaches 800 million 
rupiah per month, even though it has the highest profit but the productivity of this 
workshop has a bad rating compared to other workshops, which is in the lowest 
10 or 2 rank, this is the reason researchers took this theme . In this study, 
researchers used the Analytic Hierarchy Process and Rating Scale methods to re-
measure the level of mechanical performance, determine the factors that most 
influence mechanical productivity to be evaluated, describe how the level of 
employee performance appraisal through the Analytic Hierarchy Process and 
Rating Scale methods to provide suggestions. improvements related to improving 
the quality of employee performance at the Carfix WR Supratman workshop 
Keywords: AHP, employees, performance appraisal, Rating Scale
 
 
 
 
 
